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ﻧﻔﺖ  ﻧﺸﺖ ﮥﺣﺎدﺛﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ 
  (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي)رود  زاﯾﻨﺪه ﮥرودﺧﺎﻧ ﺑﻪ
، 3ﻓﺮوش ﻣﻨﺼﻮر ﺷﯿﺸﻪ، 2ﮐﺘﺎﯾﻮن ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮي، 1ﭼﯿﺎن ﮔﻠﺮخ ﻋﺘﯿﻘﻪ
  6ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮي، 5زﻫﺮا ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن، 4ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎري
ي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ در اﻣﺴﺌﻮل: داﻧﺸـﺠﻮي دﮐﺘـﺮ  ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.1
ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼـﺎد . ﻫـﺎ  ﺖﺑﻼﯾﺎ و ﻓﻮرﯾ
  ﺗﻬﺮان. اﯾﺮان.، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮانﺳﻼﻣﺖ، 
 moc.oohay@hkorlog_naihcehgita:liamE
ي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ. ا. دﮐﺘﺮ2
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ.  داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه
  اﯾﺮان. ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺗﻬﺮان. ةﭘﮋوﻫﺸﮑﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاري اﺻـﻔﻬﺎن. اﺻـﻔﻬﺎن.  .3
 اﯾﺮان.
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه  .4
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. اﯾﺮان.
ﺤﯿﻂ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣ5
  ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. اﯾﺮان.
ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ . ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ. 6
  اﯾﺮان.اﺻﻔﻬﺎن، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزي اﯾﺮان. ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ. 
 39/9/02 ﭘﺬﯾﺮش:  29/9/62  درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
، 7831ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  روز دوﺷﻨﺒﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
راه و ة ﺑﻠﺪوزر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ادار  ةاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ راﻧﻨﺪ ﺑﯽﺑﺮ اﺛﺮ 
اﺻﻔﻬﺎن در  -ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻣﯿﺪﯾﻪ ﮥﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟ، ﺗﺮاﺑﺮي
رود در زاﯾﻨـﺪه  ﮥﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻدﺳـﺖ رودﺧﺎﻧ  ـ 005 ﮥﻓﺎﺻﻠ
ﭼﻠﻮان ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و  ﮥﻣﻨﻄﻘ
و  دﭼﺎر ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ و ﻧﺸـﺖ ﻧﻔـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ ، ﺑﺨﺘﯿﺎري
 رودﺧﺎﻧﮥو ي اﻃﺮاف ﻫﺎ زﻣﯿﻦﻧﻔﺖ ﺧﺎم  ةﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮد
آب ، . ﺑـﺎ وﻗـﻮع اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﮐـﺮد رود را آﻟﻮده  هزاﯾﻨﺪ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.  84
ﻣﻮﻓـﻖ از ﻫﻤﮑـﺎري و ﺗﻌﺎﻣـﻞ اي ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾـﮏ ﺑﺤـﺮان زﯾﺴـﺖ  ﺑﯿﻦ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐ ﯾﮏ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ : روش
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮوري ﺑـﺮ  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 5در 
ﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻧﺸﺖ ﻣـﻮاد ﺳـﻤ  ﮥادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨ
ي ﻧﻔﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺎﻫ هﻓﺮآورد
 ﮔﯿـﺮي از ﻣـﺮور دوم ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  ﮥﻣﺮﺣﻠ
 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮم ﮥاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻣﻮﺟﻮد  ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﻧـﺪرﮐﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻮل ﯾـﺎ دﺳـﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
، ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽاﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﻪ  ،ﺣﺎدﺛـﻪ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﻫﺎ ﺖﻣﺴﺌﻮﻟﯿ
، ﺪﺷ ـاﺳـﺘﺨﺮاج ي ﻣﺴـﺌﻮل در ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﻫﺎ ﻧﻬﺎد
و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ، ﺷﺪهآوري  ي ﺟﻤﻊﺎﻫ هﺳﭙﺲ داد
ﺗﻌﺎﻣـﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎري و . ﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
  و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ، ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ
اي ﮔﺴـﺘﺮده  اﻗﺪاﻣﺎت، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ: ﺎﻫ ﻪﯾﺎﻓﺘ
آب و ﻓﺎﺿـﻼب  ةادار، از ﺳـﻮي اﺳـﺘﺎﻧﺪاري اﺻـﻔﻬﺎن 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ، زﯾﺴـﺖ اﺳـﺘﺎن  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ، اﺳﺘﺎن
و ﺧـﺪﻣﺎت  ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن آﺗـﺶ ، ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن 
ي ﻣﺴـﺌﻮل ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن، اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎن
 ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ورود از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ي ﻣﻨﻄﻘﻪ وﭘﺎﮐﺴﺎز ﺑﺮاي
 ﻮرتﺻ ـ اﺿـﻄﺮاري  ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺎت آﺑﮕﯿﺮﺗﺄﺳﯿﺴ ﺑﻪ
آب  ﮥﺗﺼﻔﯿ ﻣﺮاﺣﻞ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﭘﺲ از .ﮔﺮﻓﺖ
 از اﻧﺠـﺎم  ﭘـﺲ  و ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﻫـﺎي  نﺳﺎزﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ
 آب ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻋﺎﯾﺖم و ﺑﺎ ﻻز آزﻣﺎﯾﺸﺎت
، اﺳـﺘﺎن  در ﺳـﺘﺎدي  ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ  ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
  ﯾﺎﻓﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آب ﻗﻄﻊ ﮑﻼت ﺟﺎﻧﺒﯽﻣﺸ
ي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن آﻟـﻮدﮔﯽ : ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﭘﺎﯾـﺪارﺗﺮﯾﻦ و ، آب
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾـﻦ ﻧـﻮع آﻟـﻮدﮔﯽ ﺗﻬﺪﯾـﺪي  ﺧﻄﺮﻧﺎك




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































ﺑ ـﺮاي ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ و ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﺳـﻄﺤﯽ آب ﻣﻬـﻢ 
. ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﺸـﺖ ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب 
ﺧﯿـﺰ و ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘـﺎط ﺣﺎدﺛـﻪ  ﭘﯿﺶ، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﯽﺣـﻮادﺛ  رﺧﺪاد ﭼﻨﯿﻦاﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺨﺸـﯽ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮاي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
درﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع  ﻫﺎي نﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎ
  اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.اي  ﭼﺎره ،ﻧﻮعاﯾﻦ  ﯽ ازﻫﺎﯾ نﺑﺤﺮا
، رودزاﯾﻨـﺪه  رودﺧﺎﻧـﮥ  ،ﻧﺸـﺖ ﻧﻔـﺖ  :يﮐﻠﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان.، ﺣﺎدﺛﻪ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي ﺎﻫ ـ ﻪو رودﺧﺎﻧ  ـ ﺎﻫ ـ ﻪدرﺻﺪ از آب درﯾﺎﭼ ـ 3ﺣﺪود 
 .دﻫـﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬـﺎن را 
ارزﺷ ــﻤﻨﺪ و ﮐﻤﯿ ــﺎب  ﯽﻣﻨﺒﻌ ــ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ آب ﺷ ــﯿﺮﯾﻦ 
ﺛﺮ ﺆﻣ ـو ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔـﻆ  ( و2و 1)ﺷﻮد  ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب 
ﯾﮑـﯽ (. 2و1) ﺿﺮوري اﺳـﺖ اﻣﺮي ، آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻣ، ﺷـﯿﺮﯾﻦاز اﺟـﺰاي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب 
آﻟـﻮدﮔﯽ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﺳﺖ. ﯾﮑـﯽ از اﻧـﻮاع، ﻬﺎآﻟﻮدﮔﯽ آﻧ
ﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ اﺳﺖ. آ
ﭼﻮن  دارداي  ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهاز اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺛﯿﺮات زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺄﺿـﻤﻦ ﺗـ
و ﮔﯿ ــﺎه  ﺣﯿ ــﻮان، ﻣﻮﺟ ــﻮدات زﻧ ــﺪه اﻋ ــﻢ از اﻧﺴ ــﺎن 
زﻣﯿﻦ وارد  ةﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ ﮐﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان، ﮔﺬارد ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ  ﺖﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ  ـﻧﯿـﺰ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎري  اتاﺛﺮ وﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  ﭼﻨﯿﻦ ﺣـﻮادﺛﯽ . داردﻣﺤﻠﯽ 
ﯽ و اﻧﺴــﺎﻧﻣﻬــﺎرت ﻧﯿــﺮوي ، ﺗﺠﻬﯿــﺰات، ﮔﺴــﺘﺮده
  (.4) ﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ 
ي اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎ لﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎ
ﺷـﺪه ي ﺳـﻄﺤﯽ ﻫﺎ آب ﺑﻪ وﯾﮋهﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر 
اﻧـﺪ. اﺳـﺖ اﺑﻌـﺎد ﮔﺴـﺘﺮده و ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده 
 دي ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ رﺧـﺪاد در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮار ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﯽ درآﺑدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺤﺮاناﯾﺠﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  .(9) وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺘﻨـﺎب و  ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣـﻮارد آﻟـﻮدﮔﯽ آب
ﺮ ﺳـﯿﻞ و . ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻧﻈﯿ ـﺳﺖﺧﺎرج از اراده ﻣﺎ
اﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري  ﺟﻤﻠﻪاز اﯾﻦ  ﻣﺎﻧﻨﺪ آنزﻟﺰﻟﻪ و 
 ﯽﻣﺤﯿﻄ ـزﯾﺴـﺖ ي ﻫـﺎ  از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب 
ﻣﻮﺟـﻮد  آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺮرﺳﯽ .ﮐﺮدآﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل 
ﺗﮑﺮار ﺣﻮادث ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورود ﻧﻔﺖ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، در ﺟﻬﺎن
و  ﺎﻫ ـ ﻪرودﺧﺎﻧ  ـ، درﯾﺎﻫـﺎ ، ﻫﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮسو ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﻪ 
  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺨـﺎزن و ، ي ﻧﻔـﺖ ﺎﻫ هﭼﺎ، ﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ از ﻧﻔﺖ ﮐﺶ
ﺷﻮد.  ﻣﯽﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و .... ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﮑﺮار 
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق  در ﺟﺮﯾﺎنو  3891در ﺳﺎل ﻣﺜﻼً، 
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه 
ﺣﺠـﻢ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از ورود ي اﺧﯿﺮ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎ ﺳﺎلاﺳﺖ. در 
ﺳـﻘﻮط ﺗـﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔـﺘﮑﺶ در  ،ﮐﺮﺧـﻪ  ﮥﻧﻔﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧ
ﮥ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟ  ـ ،ﺳـﺪ ﻗﺸـﻼق در ﮐﺮدﺳـﺘﺎن  ﮥدرﯾﺎﭼ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎري و آﻟـﻮدﮔﯽ 
ﻧﺸـﺖ ﻧﻔـﺖ از دو  ،رودزاﯾﻨـﺪه  رودﺧﺎﻧـﮥ ﻧﻔﺘﯽ وﺳﯿﻊ 
ﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﭘﺎﻻ
ﮐﺸـﮑﺎن در  ﮥاﻃﺮاف و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ رودﺧﺎﻧ  ـ
  (.9) اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪاز  ﯽﯾﺎﻫ ﻪاﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ  ﮥﺣﺎدﺛدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ 
در ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎي ﭼﻠـﻮان از ﺗﻮاﺑـﻊ  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ
 62در  ﯿـﺎري ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘ 
در ﻧﻮع ﺧـﻮد ﯾﮑـﯽ از ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه 7831ﻓﺮوردﯾﻦ 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































ﻧﺸـﺖ ﻧﻔـﺖ در ﺗـﺮﯾﻦ ﺣـﻮادث ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑﯽﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و 
ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ ﮐـﻪ  ه اﺳـﺖﮐﺸـﻮر ﺑـﻮد
اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ اﺳـﺘﺎن  .ﺪﮔﺮدﯾ ـ ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر  يﺎﻫ هآﺑﺮا
  ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد. اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ
ﺎي ﻫ ـ هﻮﮐـﻪ از ﮐ ـ رودزاﯾﻨـﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﺟﻮد آبو
زاﮔـﺮس ﺑـﻪ وﯾـﮋه زردﮐـﻮه ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ دﻟﯿـﻞ 
دﺷﺘﯽ ﺑـﻪ  روي. ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ 
درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻃـﺮف  2ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻮار ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ در ﺣﺪود 
ﺎي ﻫ ـ هاﺳـﺖ. در ﻃـﯽ ﺳـﺪ  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾـﺪه 
ﺗـﺮ و آﻟـﻮدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد آب ﻓـﺮاوان 
  ﻪﺑﯿﺸـﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘ ـ ﮥﮐﻤﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳـﻌ 
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺨـﺶ از ﻃﺮﻓﯽ  اﺳﺖ.
 ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ وﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ، ﺑﺰرﮔ ــﯽ از اﺳ ــﺘﺎن اﺻ ــﻔﻬﺎن 
  .(5) ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زاﯾﻨﺪه رود واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻨﺒـﻊ  ﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺰرگ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  رودزاﯾﻨـﺪه  رودﺧﺎﻧﮥ
 و اﺻـﻔﻬﺎن  ﺷﻬﺮ ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزي آب ةﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
  (.8) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ
، زﻧـﺪﮔﯽ  ةرود ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ دﻫﻨـﺪ ﯾـﺎ زﻧـﺪه رود زاﯾﻨـﺪه
اﺳﺖ ﮐـﻪ از  ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان رودﺧﺎﻧﮥﺗﺮﯾﻦ  ﺑﺰرگ
ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐـﻮﯾﺮ  زاﮔﺮسﺎي ﻫ هﮐﻮ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  002ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﺮق ﺣـﺪود 
 ﻣﺎﻧـﺪاب ﮔـﺎوﺧﻮﻧﯽرود و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ  ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ
رود ﺑـﺮﺧﻼف ﺑﺴـﯿﺎري از رودﻫـﺎي رﯾـﺰد. زاﯾﻨـﺪه  ﻣﯽ
 داﺋﻤـﯽ اﺳـﺖ. ، ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  005/14رود  زاﯾﻨـﺪه رودﺧﺎﻧـﮥ ةﺣـﻮز
ﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن آب اﯾـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑﺮآورد ﻣﯽ(. 6) اﺳﺖ
ل و در ﺳـﺎ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  2/1ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﯾﻦ  در ﻣﻄﻠﻮب
، ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ) ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿـﻪ اﺳـﺖ  83ﯾﺎ 
  .(2931
 اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنرود وارد  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آب ﺟﺎري در زاﯾﻨﺪه
آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم ة در ﻣﺤﺪود ﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنا ﺷﻮد. ﻣﯽ
 ﺷـﯿﺮﯾﻦ آب ﻣﻨـﺎﺑﻊ، رو اﯾـﻦ از دارد؛ ﻗـﺮار و ﺧﺸـﮏ
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮐـﻪ  آﻧﺠﺎ از .دارﻧﺪ ﻣﺤﺪودي ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎن
ﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ر ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﯾﻦ، اﺳﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ رو اﺳﺘﺎن
آﺑﯽ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸـﺎورزي و آﺷـﺎﻣﯿﺪن 
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد  01ﺑﻪ  0041ﺷﻮد )ﻧﯿﺎز آﺑﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ، رﺳﺪ(. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﯽﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ 
 دﯾﮕ ــﺮ ﻗﺎﺑ ــﻞ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴ ــﺘﻨﺪ. ، ﺑ ــﻪ دﻟﯿ ــﻞ آﻟ ــﻮدﮔﯽ 
ي ﻣﮑـﺮر ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﺒﻠـﯽ ﮐﻤـﮏ ﻫﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ اﺳـﺘﺎن را وارد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم  ﻣﯽ
ي ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﻫﺎ ﺑﺤﺮان آب ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﮓ
  .(5) ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآورﻧﺪ
ﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ، ﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄ
ﺧﯿﺰ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ
ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. در  ﻧﺪﺷـﻮ ﻣـﯽاﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث 
، ﺣﻔ ــﺎري، ﺳ ــﺎزي ي اﺟﺮاﯾ ــﯽ از ﻗﺒﯿ ــﻞ راهﺎﻫ ــ هﭘ ــﺮوژ
ﻣـﻮارد  ﻫﻤـﮥ رﺳـﺎﻧﯽ و ... ﺑﺎﯾـﺪ  ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺮداري ﺧﺎك
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب  ﻣﯽاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺖ را ﻧﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﺷﻮد 
ﺑﻌﺪي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﯽﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  ﮥﻣﺮﺣﻠ
ﺑﺮاي زﻣﺎن ، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا، ﻧﺸﺖ
ﺣﻮادﺛﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮوز 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﻣﯽآب 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .ﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪي ﻻزم ﺑﻫﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ
ﺷﻮد  ﻣﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮔﻔﺘﻪ ، از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ
ﺳـﺎزي ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. آﻣـﺎده 
رﺳﺎﻧﯽ ﺳـﺮﯾﻊ ﺑـﻪ  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و اﻃﻼع
ي ﺎﻫ ـ هرﺑﻂ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺮاي ﭘـﺮوژ  ي ذيﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































ﭘﺎﮐﺴﺎزي آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ از ﻣﺮزﻫـﺎي آﺑـﯽ و ﺧـﺎﮐﯽ از 
  (.9) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺖ ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎ
ﻣﻌﺮﻓـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻣﻮﻓـﻖ از  ايﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و 
ﻫﻤﮑـﺎري و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻬﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﯽ 
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾـﮏ ﺑﺤـﺮان زﯾﺴـﺖ  ﺑﯿﻦ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
ي ﮐـﺎرﺑﺮدي ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮردي از اﻧﻮاع
 ﻣﺮﺣﻠـﮥ در  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  5اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻧﺸـﺖ  ﮥﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣﯿﻨ ـ
ي ﻧﻔـﺖ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ﺎﻫ هﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮآوردﻣﻮاد ﺳﻤ
دوم ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﺎ  ﮥاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠ ـ
اﺳـﻨﺎد و ﻣﺘـﻮن ، ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﯿﺮي از ﻣﺮور ﺑﻬﺮه
ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ، اﺳ ــﺘﺎن اﺻ ــﻔﻬﺎن اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاري ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ در 
ﺳﺎزﻣﺎن آب ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
اﺳ ــﺘﺎن اي  ﺳ ــﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ، و ﻓﺎﺿــﻼب اﺳ ــﺘﺎن
، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن، اﺻـﻔﻬﺎن
و و ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨ ــﯽ اﺳــﺘﺎن  ﻧﺸــﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن آﺗ ــﺶ
 رﺳـﺎﻧﯽ  اﻃﻼعي ﻫﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﺒﺮي ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖ
ﺳـﻮم  ﻣﺮﺣﻠـﮥ در وب اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.  ﺷﺒﮑﮥو ﺧﺒﺮي در 
 ﮐﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳـﺘﺎد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺗﻌﺪادي از ﺣﺎدﺛﻪ 
واﺣـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن 
و ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن 
 .اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ  ﺎن اﺻﻔﻬﺎنﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘ
و  ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ،ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ي ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺪاﺧﻼت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬـﺎد 
 ﻣﺮﺣﻠـﮥدر ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﮥﻣﺴـﺌﻮل در ﺣﺎدﺛـ
، ﺷـﺪه از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻗﺒﻠـﯽ  آوريي ﺟﻤـﻊ ﺎﻫ هﭼﻬﺎرم داد
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ  1و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ
اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻣـﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ د. ﺷﻮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
اﻟﮕـﻮﯾﯽ ، ﺑﺨﺸـﯽ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻤﮑـﺎري و 
  ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﺎﻫ ﻪﯾﺎﻓﺘ
 7831ﺑﯿﺴ ــﺖ و ﺷﺸ ــﻢ ﻓ ــﺮوردﯾﻦ  روز دوﺷ ــﻨﺒﻪدر 
ﺑﻠﺪوزر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ةاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ راﻧﻨﺪ ﺑﯽﺑﺮ اﺛﺮ ، 51ﺳﺎﻋﺖ 
 -ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻣﯿﺪﯾﻪ، اداره راه و ﺗﺮاﺑﺮي
 رودﺧﺎﻧـﮥ ﻣﺘـﺮي ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ  005 ﮥﻓﺎﺻﻠاﺻﻔﻬﺎن در 
 ﭼﻠـﻮان ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎﻣﺎن از ﺗﻮاﺑـﻊ  ﮥﻣﻨﻄﻘ ـدر  رود زاﯾﻨﺪه
دﭼﺎر  2ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد رﯾﭙﺮ، اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري
ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﺳـﻮراخ در  ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم  ةﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮد ﺳﺎﻧﺘﯽ 02ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮي  005ﺗـﺎ ﺷـﻌﺎع  3 isp0003ري ﺣـﺪود ﺑﺎ ﻓﺸﺎ
ي آب و ﺎﻫ ـ هو ﭼـﺎ  ﻫـﺎ  ي اﻃﺮاف ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮيﻫﺎ زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ  ﮥﻓﺎﺻﻠ .ﮐﺮدرود را آﻟﻮده  زاﯾﻨﺪه رودﺧﺎﻧﮥ
 .اﺳـﺖ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  07از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ آﺑﮕﯿﺮ ﺣﺪود 
 04آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دو ﺳﻮم
اﺻـﻔﻬﺎن آب  ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﺼﻔﯿﻪ
وﻗ ــﻮع اﯾ ــﻦ ﺣﺎدﺛ ــﻪ آب  ﺑ ــﺎ،  (8) ﮔ ــﺮدد ﻣ ــﯽ ﺗ ــﺄﻣﯿﻦ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ  84آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣـﺪت 
  ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ. 
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اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از  ﻣﺴﺌﻮﻻنﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت و 
ﮐـﻞ ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺳـﺘﺎد  ةاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ادار
ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري 
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑ ـﺎ ﻧﺸـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و  ﮥﻤﯿﺘـﮐ، اﺻـﻔﻬﺎن
ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﺳﺎﯾﺮ ي ﻻزم ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ي ﻣﺴـﺌﻮل ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﻣﻘﺎمﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
و  ﮐﻨﺘﺮل آب آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم وارد ﻋﻤـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﭘـﺲ از ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻮﻓـﻖ  ﻧﺸـﺎﻧﯽ  ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺗﺶ
  را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ آﺳﯿﺐ
ب ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر داﺧـﻞ ﭘﺮﺗﺎ
 005ﻣﺘﺮ و ﺷـﻌﺎع ﺑـﯿﺶ از  04ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از 
ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻣﯿـﺰان ﻧﻔـﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ از ﻟﻮﻟـﻪ 
  (.8)ﺑﻮدﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه  4/5ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﻟـﻪ اي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ در ﺟﺎده ﺑﺎﻻي رود، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﺟـﺎده و در آن ﻗﺮار داﺷﺖ. 
ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ﮐـﻮﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﮥرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮥﺎﺷﯿﺣ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺘﺎن ﭼﻬـﺎر ﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿـﺎري واﻗـﻊ 
  ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻮاﻣـﻞ و  ﻫﻤـﮥ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑـﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ 
ﺗﺠﻬﯿ ـﺰات راه و ﺗﺮاﺑ ــﺮي ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺑﺴــﯿﺞ 
در ﻣﺴـﯿﺮ ﺟـﺎده ﺑـﻪ ﺑـﻪ زدن ﺧـﺎﮐﺮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻗﺪام 
ن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺮدﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر 
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً  ﺣﺎﺷﯿﮥورود آن ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت 
  ﻧﺪ.ﮐﺮد رود زاﯾﻨﺪه ﮥﺑﻪ رودﺧﺎﻧ
، رودزاﯾﻨـﺪه  رودﺧﺎﻧـﮥ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و آﻟـﻮدﮔﯽ 
آب  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، آب در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط اﺻﻔﻬﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
ﺳ ــﺘﺎد ﺣ ــﻮادث  ﻧﺎﯾ ــﺎب ﺷ ــﺪ.  ﻣﻌ ــﺪﻧﯽ در اﺻ ــﻔﻬﺎن 
 اي اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿـﻪ 
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ از آب اﯾـﻦ  ﮐﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ اﯾـﻦ آب ﺗﻮﺟـﻪ 
   داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن وزارت  ،ﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از و
 و ﻧﺸـﺖ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ  ﻪﻣﻨﻄﻘ ـﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺎﻟﮕﺮد  ﺎﻧﻔﺖ ﺑ
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺮدﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﻣﻬﺎر 
ي ﺧـﺎم ﻫـﺎ آوري و ﺣﻤـﻞ ﻧﻔـﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺎﻧﮑﺮ ﺗ
ﺑـﺮ اﺛـﺮ ازدﯾـﺎد و ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  ﻧـﺪ. ﮐﺮدﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻗـﺪام 
 ﺧـﺎﮐﺮﯾﺰ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دو ، ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺰار ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳـﯿﻼب 
و ﺷـﺪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ، ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﻮد در ﻋﺮض ﺟﺎده ﺗﻌﺒﯿﻪ 
 ﮥﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻏـﺎت ﺣﺎﺷـﯿ  ﻧﻔﺖ ﺧﺎم هﻋﻤﺪ
ﮐـﺶ ﻣﺠـﺎور رودﺧﺎﻧـﻪ و  ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎه ،رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﮐﺮدرودﺧﺎﻧﻪ رﯾﺰش  ﻧﯿﺰ
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳـﺘﺎد ، ﺷﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 32در ﺳﺎﻋﺖ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤـﻞ  ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ
 ﻣﺴـﺌﻮﻻن و ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪن  )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻟﻨﺠـﺎن(  ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗ ــﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ، ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ اﺻ ــﻔﻬﺎن داﻧﺸ ــﮕﺎه 
ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ آب و اﻧﺠـﺎم 
و آب اي  ي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪﻫـﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻻزم ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ 
ي ﻟﻨﺠ ــﺎن و ﻫ ــﺎ ﺑﺨﺸ ــﺪاري و ﺷ ــﻬﺮداري، ﻓﺎﺿ ــﻼب
آب و ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ اﺳـﺘﺎن  ﺧﺎﻧـﮥ  ﺗﺼﻔﯿﻪ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺿـﺮﺑﺘﯽ  اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ.
، ﻂ ﻋﻮاﻣــﻞ وزارت ﻧﻔــﺖﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗﻮﺳــ
و ... ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺸﺖ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم از  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶ
ي ﻫـﺎ ﺗـﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ و  ﮥﻟﻮﻟ
  ﻧﺪ.ﮐﺮدﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































 ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ يﻫﺎ روش از رودﺧﺎﻧﻪ ﮥاوﻟﯿ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﺮاي
 ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ  ﺷـﻮك  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 06 ﻣﺴـﯿﺮ  در ﻔـﺖ ﻧ ﻧﺸـﺖ  اﺑﺘـﺪاي  در. ﮐـﺮد اﺷـﺎره 
 زﯾـﺎدي  ﻣﻘـﺪار  اوﻟﯿـﻪ  دﺑـﯽ  ﺑـﺎ  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮي 
 ﻻي ﻻﺑـﻪ  ي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺎﻫ ـ هدرﮐﻨـﺎر  ﻧﻔﺘـﯽ  يﺎﻫ ـ ﻪﻟﮑ ـ
 اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑـﺎ  ﮐـﻪ  ﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ درﺧﺘﺎن يﺎﻫ ﻪرﯾﺸ
 از زﯾـﺎدي  ﻣﻘـﺪار  ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ  ﺷـﻮك  اﯾﺠﺎد و دﺑﯽ
ﺮي دﯾﮕ ـ ﻣﺴـﯿﺮ  ﺑﻪ وﺷﻮﻧﺪ  ﮐﻨﺪه اﻓﺘﺎده دامﻪ ﺑ يﺎﻫ ﻪﻟﮑ
  .ﮔﺮدﯾﺪ ماﻗﺪا ﺎﻫ ﻪﻟﮑ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﺮاي
 درﯾﺎﻫـﺎ  و رودﺧﺎﻧـﻪ  ﭘﺎﮐﺴـﺎزي  ﻫـﺎي  روش از ﯾﮑـﯽ 
آﻣـﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠـﯽ  ﻧﺒﻮدﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻮم از اﺳﺘﻔﺎده
 ﭘﻠﯽ ﺳﻘﻔﯽ يﻫﺎ ﺑﻠﻮك از ﻧﻔﺘﯽ يﺎﻫ ﻪﻟﮑ روﮔﯿﺮي ﺑﺮاي
 ﺳـﺪ  آﺑﮕﯿﺮ ورودي در ذﻏﺎل و ﮐﺎه، ﮔﻮﻧﯽ و اﺳﺘﺮﯾﻦ
 ﮐﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻔﻬﺎن آب ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪ و آﺳﻤﺎن ﭼﻢ
 زﻣـﺎن  در ﻧﻔـﺖ  ﺣـﺬف  ﺑـﺮاي  ﺗـﻮﺟﻬﯽ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺿﻄﺮاري
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ و ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن ورود از ﻃﺮﻓﯽ 
در ﻫﻤـﺎن  دﯾـﺪه ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﮥﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ، ﺑﺎﻣﺪاد ﮥﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳـﺘﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﺿـﻤﻦ 
ﺗﻘﺴــﯿﻢ وﻇ ــﺎﯾﻒ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘ ــﺮل آب 
 ي درﮔﯿـﺮﻫـﺎ اﺻـﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنآﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮ 
، ﺷـﻬﺮ ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،  ﻓﻼورﺟﺎن،  ﻧﺠﻒ آﺑﺎد، ﻣﺒﺎرﮐﻪ ، )ﻟﻨﺠﺎن
اردﺳﺘﺎن( و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮارد ،  ﻧﺎﯾﯿﻦ،  ﺑﺮﺧﻮار
ﺑـﺮداري ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ  ﮐﻠﺮﺳـﻨﺠﯽ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ذﺧﯿـﺮه آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت 
 -ﺮيي آب و ﻓﺎﺿــﻼب ﺷــﻬﻫـﺎﻣﺘﻌـﺪد ﺑ ــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ 
، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻏـﺬا و دارو، ﻌﺎوﻧـﺖ درﻣ ـﺎنﻣ، روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
آﻟﻮدﮔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ،ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ
آب از ﻫﻤﺎن ﺳـﺎﻋﺎت اوﻟﯿـﻪ  ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺪار ﺗﻮزﯾـﻊ آب ﺧـﺎرج 
ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ  ﺼـﻮص ﺧﮐـﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ ، ﮔﺮدﯾﺪه ﺑـﻮد 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ، ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎي ﺷﻬﺮي
در ﺧﺼﻮص آﻣـﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗﺤﻄـﯽ ، ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر
درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ آب از ﻣﺨـﺎزن ، اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آب
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ، ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮايﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ  ةذﺧﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﮐﻠـﺮﯾﻦ 
ﮐـﺎر ﺑـﺎ  ﻂﻣﺤـﯿ  و ﮐﯿﺖ ﮐﻠﺮﺳﻨﺞ از ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ و 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدي از ورود ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ  84ﭘﺲ از 
ي ﺷ ــﻨﺎور داﺧ ــﻞ ﻫ ــﺎ ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي و ﻧﻔ ــﺖ، رودﺧﺎﻧ ــﻪ
آن ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﺣـﺪ  ﺣﺎﺷﯿﮥرودﺧﺎﻧﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ورودي ﺳﺪ ﭼﻢ زﯾﺎدي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ. 
 اﺻﻔﻬﺎن ناﺳﺘﺎ ﮥﺧﺎﻧ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ةﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ
 ﺪﺣ ـ ﺗـﺎ  اﺑﺘﮑـﺎري  اﺳـﮑﯿﻤﺮﻫﺎي  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ اﺳﺖ 
 و آﺳـﻤﺎن  ﭼـﻢ  ﺳـﺪ  ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت  ﺷﺪن از آﻟﻮده زﯾﺎدي
 اﺻـﻔﻬﺎن  آب ﮥﺧﺎﻧ ـﺗﺼـﻔﯿﻪ  و ﺧـﺎم  آب اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻧﻞ
 ﭼﻨـﺪ  ﺧﺴـﺎرت  ﺑﺎ وﺟـﻮد  ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
 آب ﺗـﺄﻣﯿﻦ ، اﺳـﺘﺎن  آﺑـﯽ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ  ﻣﯿﻠﯿـﺎرد 
ﻓﺘـﻪ ﮔﺮ ﺳـﺮ  از ﺳـﺎﻋﺖ  84 ﭘـﺲ از  ﻣﺠﺪداً آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
  ﺷﺪ.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  (7831/1/92) ﺳـﻪ روز ﺑﻌـﺪ از ﺣﺎدﺛـﻪ 
رﺳـﺎﻧﯽ و از ﻣـﺪار آب  ﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮدن آب 
ي ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ و ﺎﻫ هي ﻓﻠﻤﻦ و ﭼﺎﺎﻫ هﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن آب ﭼﺎ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﮑﺮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ  ﺷﺒﮑﮥﻣﺎﻧﺪه در  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﺻﻔﺮ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻌـﯽ و ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺒ تﺷﻬﺮي و ﮔﺰارﺷﺎ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ، ﺷﻬﺮ آب در ﺳﻄﺢ
ﻨﺪ و ﮐﻨاﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺤـﺮان دﯾﮕـﺮي ﻧﯿ ـﺰ اﯾﺠــﺎد ﮔـﺮدد. در اﯾ ـﻦ راﺳ ــﺘﺎ 
ي درﮔﯿـﺮ ﻫـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و ، رﺳـﺎﻧﯽ  اﻃﻼع، اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش
  ﻧﺪ.ﮐﺮد ﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت
در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺑـﻪ ، ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷـﻨﺎس آب ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ةﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪاﺗﻔﺎق 
و  ﻧـﺪ ﮐﺮدآب اﺻـﻔﻬﺎن ﻋﺰﯾﻤـﺖ  ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آب ورودي ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد
 COTي ﺎﻫ ـﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺗﺴـﺖ ، ﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺼﻔﯿﻪو ﺧﺮوﺟﯽ 
ﻣﻌﻤﻮل ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ه و در ﮐـﺮد ﻃﻌﻢ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻇـﺎﻫﺮي آب اﻗـﺪام ، ﺑﻮ
ﺑـﺎ  COTاﻧﺠـﺎم ﺗﺴـﺖ  ﺑﺮايﺧﺼﻮص ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و راﯾﺰﻧـﯽ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ  ي ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، و ﺗﻌﺎﻣﻞ
، ﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ  اﺳﺖ ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤـﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳـﯿﻮن 
ﺳـﻄﺢ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  رويﻓﯿﻠﻢ ﻧﻔﺖ ﺑـﻪ وﺿـﻮح 
  ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯽ
 03ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان آب ﺗﺼـﻔﯿﻪ  78/1/03روز ﺟﻤﻌﻪ 
م ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗـﺪا ، ﺮﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر ﻣﺪار آﺑ درﺻﺪ
وﻟـﯽ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ، ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺳﺘﺸـﻤﺎم ﺑـﻮي ﻧﻔـﺖ از 
ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن  ﻣﯽﻃﺮف ﻣﺮدم ﮔﺰارش 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ در روز ﺑﻌﺪي اداﻣﻪ داﺷﺖ. 
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺼـﻮص ﺳـﻨﺠﺶ 
ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب و ﺗﺄﮐﯿـﺪ  ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑـﺮ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ آب در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﻤﻌـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ 
، ﻣﺮاﮐـﺰ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ،  ﺎﻫ ـ هداﻧﺸـﮕﺎ ، ﻫﺎ ﭘﺎدﮔﺎن
  و.... اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺎ ﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻠﻔﻨـﯽ از  در ﺿﻤﻦ،
در  ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤـﯿﻂ و ﮐـﺎر درﺧﻮاﺳـﺖ  ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮرﺳ ــﯽ  ﺑ ــﺮاي، ﺧﺼــﻮص ارﺳ ــﺎل ﺗﻌ ــﺪادي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
ي ﻧﻔﺘـﯽ از ﻫـﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟـﻮدﮔﯽ آب ﺑـﻪ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻦ 
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘـﺮ ﭘـﺎﯾﺶ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ 
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﻬﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗ
ﺑﻪ  ﺎﻫ ﻪﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﻮﻧ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ
ي ﻻزم ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺗﻬﺮان ارﺳـﺎل ﮔـﺮدد. ﺿـﻤﻨﺎً ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ 
ﻋﻤـﻞ  ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮايداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ 
ﺬاﮐﺮات ﺗﻠﻔﻨ ــﯽ ﭘﯿ ـﺮو ﻣـ ﺧﺼـﻮصدر ﻫﻤـﯿﻦ ، آﻣ ـﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺧﺼـﻮص وﺿـﻌﯿﺖ 
ﯿـﺮ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ آب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎي درﮔ 
  ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از ﻧﻘ ــﺎط  02ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﺎً  7831/2/1در ﺗ ــﺎرﯾﺦ 
آب  ﺧﺎﻧـﮥ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟـﯽ 
اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾﺸـﺎت  ﺑـﺮاي اﺻـﻔﻬﺎن و ﻧﻘـﺎﻃﯽ از ﺷـﻬﺮ 
 9ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ  SHAPي ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
ان ارﺳـﺎل ﺑـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺗﻬـﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾﺸـﺎت  ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ي ﻧﻔﺘﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻫﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
واﺳﻄﻪ در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ي ﮔﯿﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮايﻧﻤﻮﻧﻪ  8ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ. COT ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﺑـﺮوز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾـﮏ 
آب ورودي ﺑ ــﻪ  ﮥﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت ﻧﻔﺘ ــﯽ در ﻧﻤﻮﻧ  ــ، ﺣﺎدﺛ ــﻪ




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد اي  ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
، ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﻮ دي ﮐﻠﺮوﻣﺘـﺎن  اﻣﺎ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺒﮏ
ﺑﺮﻣﻮﻣﺘ ــﺎن در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ آب دي ﺑﺮﻣﻮﮐﻠﺮﻣﺘ ــﺎن و ﺗ ــﺮي 
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ  دﯾـﺪه  ﺑﻪ وﺿـﻮح ، ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺮوﺟﯽ 
 ﮥﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﺗﺒـﺪﯾ ﻣـﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ 
ﺑـﺮاي  ﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ي ﺧﺮوﺟﯽ آب ﺎﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ، ﮔﺰارش
  ﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد.آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻣ
روز ﭘـﺲ از ﺣﺎدﺛـﻪ  9ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣﺎﯾﺸـﺎت 
، ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد 
ﻌﻀـﯽ ﻟﻮﻣﺘـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺑﻫﺎ اﻣـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﮥﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻧﻤﻮﻧ  ـ، ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺎﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
آب ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺮوﺟﯽ 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺮاﯾـﯽ در  ﮥروز ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤ 22
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﭘﺎﮐﺴـﺎزي و ﺧـﺎﮐﺒﺮداري از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ ﻗﻄـﻊ  درﺧﺘﺎنﺑﺴﯿﺎري از  .ﺑﻮدﻧﺪ
 2رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﻋﻤـﻖ  ﺣﺎﺷﯿﮥدر  ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﺷﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺒﺮداري  ﻣﯽﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻣﻨﻄﻘـﮥ درﺻـﺪ 08ﺑـﻪ ﺑ ـﺮآورد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺣـﺪود 
ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﻮد و در  دﯾﺪه ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﭙﺎه اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﮥﻣﺠﻤﻮﻋ
ﻧﺸـﺖ ، ﺷﺪ ﻣﯽﺑﻮد وﻟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﻮز در آب دﯾﺪه 
ﻔﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ در آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷـﺎخ و ﻧ
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر رودﺧﺎﻧـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮگ
در  ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪ.  رودزاﯾﻨـﺪه  رودﺧﺎﻧـﮥ  ﺣﺎﺷﯿﮥ
ﻫﻤﯿﻦ روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﻨـﺪي ﻣـﻮرد آب ﺑﺴـﺘﻪ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص 
اي ﻃـﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ، ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت 
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﺳـﻮي آن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎﮐﺒﺮداري و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روز ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ  23
وﺳﯿﻊ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺸـﻬﻮد ن ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪ ﮐﺮد
وﻟـﯽ  ، ﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدآﻏدرﺧﺘﺎن ﺑﻮد. 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺧﺼـﻮص ﻻﯾﺮوﺑـﯽ 
ﮐﺶ ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﻮاد  هﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎ
  ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯽﮐﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎه
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺗﻌـﺮﯾﺾ  ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ
اﺻـﻠﯽ از ﺳـﻮي وزارت راه و  ةﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟـﺎد 
ﺑـﻮده ﺗﺮاﺑﺮي و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻠﺪوزر ﺑـﺎ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﻧﻔـﺖ 
ﺛﺮ ﻧﺸـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز ﻓﺮاوان در ﻫﻮا ﺑﺮ ا اﺳﺖ.
ﺳـﻮزي در  آﺗﺶﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻔﺖ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ
  اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدث ﻧﺸﺪ.
اداره ﮐـﻞ ﻣﺤـﯿﻂ  ةي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻃﺒﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ 
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن  31ﺑـﯿﺶ از ، زﯾﺴﺖ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن 
در  .ﻞ ﺷﺪﯿﺤﻤﺗﺧﺴﺎرت ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺘﺮي زﻣـﯿﻦ  005ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ، اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺎي ﻫ ـ هﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳـﺘﮕﺎ  ﮐﻪ ﻟﻮده ﮐﺮداﻃﺮاف را ﻧﯿﺰ آ
رﺑﻂ در اﺳـﺘﺎن ﻻﯾﺮوﺑـﯽ از ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎدي اﻃـﺮاف  ذي











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































 رود زاﯾﻨﺪه ﮥﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ در رودﺧﺎﻧ :1ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول
  وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
 78/1/62  ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع
 اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري، ﻣﺎنﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎ روﺳﺘﺎي ﭼﻠﻮان از  ﻣﺤﻞ وﻗﻮع
 ﺑﻠﺪوزر ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮥﺑﺮﺧﻮرد ﺗﯿﻐ  ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
آب  ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺼﻔﯿﻪﻣﺤﻞ آﺑﮕﯿﺮ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ
  اﺻﻔﻬﺎن
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 03ﺣﺪود 
 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ 25  دﺑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ
  ﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎناز اﻣﯿﺪﯾﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
  004 ISP ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﺧﻂ
آن  در ﺟﺎده ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ، اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
  ﻗﺮار دارد.
  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺟﺎده و درﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري واﻗﻊ 
  ﮔﺬرد. ﺑﺨﺸﯽ ازﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺘﯽ از ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺎدﺛﻪ
  ﻣﺘﺮ04ﺑﯿﺶ از ارﺗﻔﺎع ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻔﺖ
  ﻣﺘﺮ 003در ﺣﺪود  ﺷﻌﺎع ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺖ
  دﻗﯿﻘﻪ 54در ﺣﺪود   ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ
  ﺳﺎﻋﺖ 51در ﺣﺪود  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻔﺖ
  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ01ﺑﯿﺶ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻘﺪار
  ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ زﯾﺎد  ﺧﺮوج ﻧﻔﺖ ﻓﺸﺎر
  S2Hﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﮔﺎز   ﻧﻮع ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ
  اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮥﻟﻮﻟ ﮥاﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ در ﺑﺪﻧ  دﯾﺪﮔﯽ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ
  
و ﻣﺮاﮐـﺰ  ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻌﺪادي از 
ي ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎري ﺳﺎزﻣﺎن
  :ﮐﺮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮﺗﻮان  ﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
  ي اﺟﺮاﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن 
 ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 يﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗـﯿﻢ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر اﺳـﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀـﺎ  -
ي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و داروﺳـﺎزي ﺎﻫ ـ هﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮑﺪ 
ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﮑﺪةي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺎﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
ﻮرﯾـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺻـﻔﻬﺎن و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮﯾﻒ ﺑ ـﺎ ﻣﺤ 
 ؛ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳـﺘﺎد اﺟﺮاﯾـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث  -
 ؛ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
ﺑﻪ ﻣـﺮدم از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺘﺎد اﺟﺮاﯾـﯽ در  رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع -
 ؛ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب
ﺑﺮداري و اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻻزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ -
 ,XETB ,sHAP ,sMHT)ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب ﺷـﺮب 
  ؛(…,COD ,COT




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































، ﺎي ﻓﻠﻤـﻦ ﻫ هﭼﺎ،  ﺮ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آبﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤ -
 ؛ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮارو... ي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺎﻫ ﻪﺷﺒﮑ
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ادارات درون ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﯽ  -
،  ﻣﻌﺎوﻧــﺖ درﻣــﺎن،  ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻏــﺬا و دارو
،  ي آب و ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و... در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف و ذﺧﯿـﺮه آب ﺑﻨﺪي  ﺴﺘﻪآب ﺑ ﺗﺄﻣﯿﻦ
 ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
آب ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺼـﻔﯿﻪ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -
ﻣﺨـﺎزن  ﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ و ﻫ هﭼﺎ، ﺎي ﻓﻠﻤﻦﻫ هﭼﺎ،  ﺧﺎﻧﻪ آب
 .ذﺧﯿﺮه
 ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ در  -
ن( درﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠـﺎ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ؛وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ( ﺷﺐ 32اوﻟﯿﻪ )ﺳﺎﻋﺖ 
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻣﺴﺌﻮﻻنﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ  اﯾﺠﺎد -
،  آب و ﻓﺎﺿـ ــﻼب،  اي ﻫـ ــﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﺷـ ــﺮﮐﺖ
ﻧﺸـﺎﻧﯽ در  آﺗـﺶﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧـﻪ آب و ،  ﻫـﺎ ﺷـﻬﺮداري
ﺳـﻼﻣﺖ آب  ﺗـﺄﻣﯿﻦ  ﺑﺮايﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم 
 ؛ﺷﺮب
ﺮ در ﺎي ﻣﺘﻨـﺎﻇ ﻫ ـ هﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎ  -
 ؛اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘـﺮم  -
 ؛اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮرﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ -
  .ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ درﻫ هﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎ
 ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن 
 ؛ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ورودي آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ -
 آﺑﮕﯿـﺮ  ﮥاﺑﺪاﻋﯽ در ﻧﻘﻄ ـ و ﺳﺎز دﺳﺖ ﻧﺼﺐ اﺳﮑﯿﻤﺮ -
 ؛ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﭘﻮﺷـﺎل ﺑـﺮﻧﺞ و... در ، ذﻏﺎل، ﮔﻮﻧﯽ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮم -
ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب  در ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﮑﺶ و
 ؛ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب در واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -
 ؛ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻠﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮك  ن ﺗﻌﺪادي از ﭼﺎهﮐﺮدﺧﺎرج  -
 ؛ز ﻣﺪار ﺷﺒﮑﻪﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ا
  .ﻗﻄﻌﯽ آب ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ دﭼﺎر آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر -
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
 ؛دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻃﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ -
ﻧﻈـﺎرت ﺑ ـﺮ ﭘﺎﮐﺴــﺎزي ﺣـﺮﯾﻢ و ﺑﺴـﺘﺮ رودﺧﺎﻧ ــﻪ  -
 ؛( آﻟﻮدهدرﺧﺘﺎن و ﻗﻄﻊ  آوري ﺟﻤﻊ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )
آﻟﻮده و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺶ از  ﻣﻨﻄﻘﮥﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺒﺮداري  -
ﺎﻣﯿﻮن ﺧﺎك آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج و ﮐ 0005
 ؛ن ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐﮐﺮدﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘـﯽ و اﺷـﯿﺎ و  آوري ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺟﻤـﻊ -
 ؛ﻞ آﻟﻮده از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪﯾوﺳﺎ
ي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﺎ ﺖﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐ -
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﻈــﺮات آﻧ ــﺎن ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان 
  .ﺎي دﯾﮕﺮﻫ هدﺳﺘﮕﺎ
 اي اﺻﻔﻬﺎنﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ؛ﻧﻘﻄﻪ 521ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ  -
ﺷـﺎخ وﺑـﺮگ ، ﻫـﺎ ﻗـﻮﻃﯽ ، ﺷـﻨﺎور ) ﻇـﺮوف  ياﺷﯿﺎ -
 ؛ﻣﺘﺮ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 0021درﺧﺘﺎن( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ي ﺳﻨﮕﯽ و ﺧـﺎﮐﯽ و ﺑﺴـﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺎﻫ هدﯾﻮار -
 ؛ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 00001ﻣﯿﺰان 
 ؛درﺧﺘﺎن ﮥﺗﻨ -




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































 0003ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﮑﺶ واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  -
 .ﻣﺘﺮ
 ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎنآﺗﺶ ﺳﺎزﻣﺎن 
 ؛ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﻣﺪادي -
اي ﻣـﺎده  ﮥوﺳـﯿﻠ ﻪ ﻧﻔﺖ از ﺳـﻄﺢ آب ﺑ  ـ آوري ﺟﻤﻊ -
 ؛555ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﺮ 
آوري ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و وﺳـﺎﯾﻞ آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻣـﻮاد  ﺟﻤﻊ -
ي ﻫـﺎ  ﻧﻔﺘﯽ ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﯾﻖ
 ؛ﻣﺨﺼﻮص
 .ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ -
 ﭘﺨﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ و 
 ؛ﺑﺎﻟﮕﺮد ﮥﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ -
 ؛ﻗﻄﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم -
ﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارك اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨّ -
 ؛ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
 ؛ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم -
 .دﯾﺪه آﺳﯿﺐ ﮥاﺻﻼح ﺧﻂ ﻟﻮﻟ و ﺗﻌﻤﯿﺮ -
 اداره راه و ﺗﺮاﺑﺮي 
رﺧﺪاد ﺣﺎدﺛـﻪ در  ﮥﻋﺎت اوﻟﯿﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﺎ -
 ؛ﻣﺤﻞ
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﺟﺮﯾﺎن  -
  ؛ﻧﻔﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏـﺎت ﭘـﺎﯾﯿﻦ  -
 ؛دﺳﺖ ﺟﺎده در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن





  ﻫﻤﯿﺎران ﻋﻠﻤﯽ 
ﯽ و ﻫﻤﯿﺎران ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺨﺼﺼ
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻪ 
ﻧـﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﯿـﺎران ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺮدﻣـﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
  :ﮐﺮدﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره  ﻣﯽ
 ؛ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺻﻔﻬﺎنداﻧﺸﮑﺪة  -
 ؛داروﺳﺎزي اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮑﺪة -
 ؛ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮑﺪة -
 ؛ﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ داﻧﺸﮑﺪة -
 .ﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮑﺪة -
  
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ و
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ ، ي ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎ در ﻣﯿﺎن آﻟﻮدﮔﯽ
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع  ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ رود زاﯾﻨﺪه .اﺳﺖ ﺳﻄﺤﯽ آب
آب  ةﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي  ﻣﻨﻄﻘﮥآب ﺳﻄﺤﯽ در 
ﺷﺮب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﺻﻨﻌﺖ، ﺸﺎورزيي ﮐﻫﺎ ﺑﺨﺶ
وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑـﺎ آﺛـﺎر  ﮥﻟﺤﻈ از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﭘﺎﯾـﺪار درﮔﯿـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن  ﺑﺮايوﺳﯿﻊ و ﭘﺮ ﺣﺠﻢ  رﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﯽ
  ﺳﺎل اداﻣﻪ دارد. 5ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﻌﺪ 
ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ 
اث ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﺣﺪ
ي ﺗﻮﻧـﻞ ﺎﻫ ـ ﻪاﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ: در اﺑﺘﺪا ﺑﺴـﺘﻦ درﯾﭽ ـ
آﺑﮕﯿﺮ در ﺳﺪ ﭼﻢ آﺳﻤﺎن را ﺿـﺮوري داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ از 
. ﺳﭙﺲ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ 
)روش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب و  ي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻮم
ﺴـﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺷـﻨﺎور ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ آب در ﻗ 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﭼﻢ آﺳﻤﺎن ﺑـﻪ ورودي 
ﻧـﺪ. ﺑﻌـﺪ از آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺮداﺳﺘﻔﺎده  ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ي آب اﻓﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺎ ﺳﮑﯿﻤﺮﻫﺎ و ﭘﻤﭗا
ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺷﻨﺎور ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ آب ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﺎ 
ي ﭘﺎﮐﺴ ــﺎزي از ﺷ ــﯿﻮع ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﻫ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش
  آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺘﺎد از  صﺧﺼﻮدر اﯾﻦ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
ﻣﺤـﻞ  ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در
ﺳـﺎﻋﺎت اوﻟﯿـﻪ )ﺳـﺎﻋﺖ  ( در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺣﺎدﺛﻪ )
 ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ  اﯾﺠﺎدو  وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ( ﺷﺐ 32
آب  ، اي ي آب ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﺖﺷﺮﮐ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﺼ ــﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧــﻪ آب و ،  ﻫ ــﺎ ﺷ ــﻬﺮداري،  و ﻓﺎﺿ ــﻼب
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮايﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم  آﺗﺶ
  (.1ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ  ) ﮐﺮداﺷﺎره  ﺳﻼﻣﺖ آب ﺷﺮب
ﺣﺎدﺛﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿـﺎري، ﺗـﺄﺛﯿﺮ وﻗﻮع 
ﻫﺎي اﺻـﻔﻬﺎن  اي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آب ﺷﺮب در اﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪه
دﺛـﻪ ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﺣﺎ و ﯾﺰد ﮔﺬاﺷـﺖ. از ﺟﻤﻠـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ 
  :دﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮ ﻣﯽ
رﻓﻊ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﺮايوﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ، ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات -
ن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮدآﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ در آب رودﺧﺎﻧﻪ و دور 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي روز ، ﺧﺎﻧﻪ آباز ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ
  ؛ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﻫ هدر دﺳﺘﮕﺎ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  -
آب ﺳﺎﻟﻢ  ﺗﺄﻣﯿﻦﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫ هﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫ هدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿـﻼب 
  ؛ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ...، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ  ﻧﺒﻮد -
  ؛ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﮔﯿﺮي ﻋﺠﻮﻻﻧـﻪ در ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﮐﺮدن ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ -
ﻋﻠـﯽ  ﯿﺦآب ﺑﺎﺑـﺎ ﺷ ـ ﮥﺧﺎﻧودي آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪرو
  ؛اﺻﻔﻬﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ از ورود آب آﻏﺸﺘﻪ ﺑـﻪ ﮑﺎن ﻣﻧﺒﻮد ا -
ﺧﺎﻧـﻪ آﺑﮕﯿﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺼـﻔﯿﻪ  ﮥﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻄ
  .ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﮑﯿﻤﺮ و ...()ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ، ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ
  :ﮐﺮدﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره  ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺎي ﻫ ـ هﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻤﮑﺎري و ﺗ -
  ؛رﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاريذي
ﮔﻮﻧـﻪ رﺑـﻂ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز اﯾـﻦ ي ذيﺎﻫ ـ هآﺷﻨﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎ -
 ؛ﺣﻮادث و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧـﻮد در  ﺎﻫ هﺑﺮدن دﺳﺘﮕﺎﭘﯽ -
 يرﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ارﺗﻘﺎ ﺑﺮايﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و اﻗﺪام 
 ؛ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
ﻫ ــﺎي ﻋﻠﻤ ــﯽ و اﺟﺮاﯾ ــﯽ ﮔ ــﺎﻫﯽﺳ ــﻄﺢ آ يارﺗﻘ ــﺎ -
 ؛ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫ هدﺳﺘﮕﺎ
ﻣﺤﺘـﺮم ﮐﺸـﻮري و اﺳـﺘﺎﻧﯽ  ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ  -
ﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫ هﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﺎي آب در ﺣـﻮزه ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـ ﻪﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻫـ هدﺳـﺘﮕﺎ
  ؛ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آب )ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن(
ﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ن ﻣﺸـﺎور و ﭘ ﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳ ـ -
ي ﺧـﺎرﺟﯽ( در ﻫـﺎ  ﺖﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷـﺮﮐ  داﺧﻠﯽ )ﺑﻌﻀﺎً
ﻫـﺎي ﻧـﻮﯾﻦ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑـﻪ روش ﻣﻮرد ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﺤﻞ
ﻫـﺎي روش، ﺳـﻮزﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ زﺑﺎﻟـﻪ، )ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي 
 .آوري ﻧﻔﺖ از آب(ﺟﻤﻊ
  
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﮑـﺮد در 
  :ﮔﺮدد ﻣﯽاﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ﻫﺎي نﺳﺎزﻣﺎ
ﻪ ﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ در ﺣـﺮﯾﻢ ﺟـﺎده ﺑ  ـاﻓﺰاﯾ -
 ؛ﺧﺼﻮص در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
رﺳـﺎﻧﯽ در ﻣﺤـﻞ ﻋﺒـﻮر ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي اﻃـﻼع  -
 ؛ﺎﻫ هﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎد
ﺳﺎزي ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﺑـﺎزﻧﮕﺮي اﯾﻤﻦ -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻋﻼم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ 
در ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﯾﻤـﻦ و ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ در 
 ؛ﮔﺎزﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و 
ﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫ ـ هاﻧﺪازي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎراه -
ﻣﺤــﯿﻂ ﺑــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿــﺮ 
ﻓﻠــﺰات ﺳــﻨﮕﯿﻦ و ... ، ﺳــﻤﻮم، HAP،MHT
 ؛ﻗﻄﺐ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر 5ﺣﺪاﻗﻞ در 
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ -
 ؛ﻫﺎي ﺑﺤﺮانﻣﺸﺎوره در زﻣﺎن ﺑﺮايﻤﯽ ﻋﻠ
ﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ و ﮐـﺎرﺑﺮدي و ﺗﻬﯿـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  -
 ؛ﯾﯽ آن ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاني اﺟﺮاﻫﺎ ﺖﺿﻤﺎﻧ
 ﺧﺎﻧـﻪ در ﺳـﺪ ﭼـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﮥﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻘﻄ -
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﯿﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي  




  ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﮥﺑﺨﺸﯽ در ﺣﺎدﺛ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ :1 ةﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر
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Abstract 
Background: Due to the reckless driving  behavior of a bulldozer driver belonging to 
Department of Transportation, Isfahan-Omidiyeh Oil Pipeline broke on Monday, 14 
April 2008, and extensive oil spill was happen on 500m upstream of the river in the 
Chelvan from Chaharmahal & Bakhtiari, and the river and the surrounding land was 
polluted. After the incident, the drinking water of some cities was completely cut off 
for 48 hours. This study was done to presents a successful example of intersectoral 
cooperation and interaction for the management of an environmental disaster.  
Method: This applied research was carried out in five stages. First, a review of the 
literature was done about toxic substances spills and specially oil spill in water 
resources. Second, incident was reviewed by existing documents. In the third stage, 
through interviews with those responsible or involved in incident management, 
information identifying the roles, responsibilities and interventions and finally 
content analysis was used to analyze data and design interactive model for oil spill 
management. 
Findings: In response to the incident, widespread act  was done by Governor, the 
Office of Water & Wastewater, the Environmental Protection Agency, Isfahan 
University of Medical Sciences, The Fire and Safety Services, oil companies and 
other bodies responsible for cleaning the area and preventing entry of crude oil, 
dewatering and water treatment facilities. After cleaning the river and carrying out 
the necessary tests, water treatment carried out in compliance with relevant 
standards. Also, through coordination with Isfahan province, side problems of water 
cut were reduced to a minimum.  
Conclusion: Oil pollution is one of the most dangerous pollutants which threats 
groundwater and surface water resources. In order to reduce the risk of oil spills, 
predicting and identifying accident prone areas and measures cause the occurrence 
of such events are essential. So, the interaction and collaboration among involved 
organizations in pre-crisis phase of these kinds should be considered.  
Keywords: oil spill, Zayanderud River, accident, disaster management. 
